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W maju 1964 r. przy World Health Organization 
(WHO) utworzono International Agency for Research 
on Cancer (IARC). Celem tej instytucji, mieszczącej się w 
Lyonie we Francji, jest wspieranie i współuczestniczenie 
w badaniach dotyczących przyczyn występowania nowo-
tworów złośliwych, poszukiwanie nowych sposobów ich 
leczenia oraz analizowanie ogólnoświatowej epidemio-
logii tych chorób. Instytucję tę utworzono z inicjatywy 
rządu francuskiego, stąd adres internetowy strony głów-
nej serwisu IARC zawiera końcówkę symbolizującą ten 
kraj – www.iarc.fr (zamiast często spotykanej w przypad-
ku innych, utworzonych przez World Health Organiza-
tion, agencji, końcówki „.int” [international]; Ryc. 1). Na 
stronie głównej serwisu WWW International Agency for 
Research on Cancer po lewej stronie widoczne jest menu, 
zawierające odsyłacze do poszczególnych jego części. 
Pierwszy z tych odsyłaczy nosi nazwę „About IARC” 
i zawiera podstawowe informacje na temat misji, statu-
tu, struktury organizacyjnej, zasad finansowania (w tym 
informacje przeznaczone dla potencjalnych darczyńców), 
krajów założycielskich (Francja, Wielka Brytania, Niemcy 
i USA) i tych, które do grupy założycieli dołączyły póź-
niej (obecnie grupę tę tworzy 21 krajów; uczeni je repre-
zentujący tworzą Radę Naukową IARC) oraz innych 
danych na temat International Agency for Research on 
Cancer. 
Kolejny element menu to „Research Sections”, który 
kryje kilkanaście odsyłaczy do poszczególnych sekcji 
badawczych tej organizacji. Wśród nich znajduje się 
między innymi sekcja zajmująca się bardzo cenionymi 
monografiami wydawanymi przez IARC, sekcja zakażeń 
(Section of Infection), która bada niedoceniany często 
związek pomiędzy zakażeniem a ryzykiem transformacji 
nowotworowej (szacuje się, że około 20% zachorowań na 
nowotwory wiąże się z zakażeniem), sekcja epidemiologii 
(Section of Cancer Information), która regularnie od 45 
lat publikuje bardzo często przywoływane w piśmiennic-
twie onkologicznym dane epidemiologiczne dotyczące 
Ryc. 1. Strona główna serwisu internetowego International Agency for Research on Cancer (IARC)
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nowotworów złośliwych, obejmujące cały świat („Cancer 
in five continents”) i wiele innych. 
Trzeci z kolei odsyłacz w głównym menu („Educa-
tion and Training”) zawiera wiele ofert stypendialnych, 
przeznaczonych zarówno dla młodych badaczy (np. odsy-
łacz Postdoctoral fellowship), jak i dla uczonych o uznanej 
renomie (np. Visiting Scientist Award lub Expertise Trans-
fer Fellowship). W szczególności ta ostatnia propozycja 
warta jest wyróżnienia – za jej pomocą można sfinan-
sować trwający 6–12 miesięcy pobyt doświadczonego 
uczonego z kraju, w którym poziom badań naukowych 
jest bardzo wysoki, w ośrodku, który znajduje się w kraju 
zaliczonym przez WHO do grupy krajów o małych lub 
umiarkowanych dochodach (low and middle income 
countries). W niektórych zestawieniach Polska jest wciąż 
zaliczana do krajów o umiarkowanym dochodzie, dla-
tego warto wykorzystać tę możliwość, aby sprowadzać 
do naszego kraju renomowanych uczonych i umożliwiać 
im prowadzenie badań w polskich instytucjach badaw-
czych, ucząc się od nich zarówno warsztatu badawczego, 
jak i  sposobu organizacji pracy naukowej. Z pewnością 
wkrótce Polska opuści ostatecznie grupę krajów o umiar-
kowanym dochodzie, co uniemożliwi dalsze wykorzysty-
wanie takich i innych podobnych funduszy. Warto także 
zapoznać się z ofertami dołączenia do grup badawczych 
w IARC, przeznaczonymi dla lekarzy lub osób, które nie 
ukończyły studiów medycznych, lecz posiadają tytuł dok-
tora nauk (Postdoctoral positions). IARC organizuje także 
letnią szkolę epidemiologii nowotworów – uczestnicy nie 
ponoszą żadnych opłat związanych z udziałem w zaję-
ciach, z wyjątkiem kosztów podróży i noclegów (odsyłacz 
Training courses). 
Następny odsyłacz („Meetings”) w głównym menu 
prowadzi do spisu spotkań i konferencji naukowych 
organizowanych lub współorganizowanych przez IARC. 
Kolejny odsyłacz („Vacancies”) zawiera oferty pracy 
w  IARC, zarówno na samodzielnych stanowiskach zwią-
zanych z prowadzeniem badań, jak i przeznaczone dla 
doktorantów, a także dla pracowników administracji. 
W dziale „Media Center” zgromadzono odnośniki 
do wiadomości agencyjnych, przygotowywanych przez 
IARC i przeznaczonych dla środków masowego przeka-
zu, a także materiały multimedialne (do ich odtwarzania 
wystarczający jest standardowy, współczesny komputer, 
który zazwyczaj jest fabrycznie wyposażony w odpowied-
nie oprogramowanie) (Ryc. 2). Szczególnie ważny dla 
osób, których językiem ojczystym nie jest język angiel-
ski, jest fakt, że IARC przygotowuje tekst będący zapi-
sem słownym materiału dźwiękowego – bardzo ułatwia 
to pełne zrozumienie tekstu czytanego przez lektora, 
bowiem można go równocześnie śledzić na ekranie. 
Kolejny odsyłacz w menu na głównej stronie IARC 
(„IARC Websites”) zawiera listę odnośników do poszcze-
gólnych stron serwisu internetowego Agencji, poświę-
conych m. in. takim zagadnieniom jak: opracowania na 
temat rakotwórczego działania wybranych substancji 
(szczegółowe analizy przygotowane w postaci liczącej 
kilkaset stron monografii, poświęconej danej substancji 
(IARC Monographs Database on Carcinogenic Risks to 
Humans), analizy zachorowalności na nowotwory złośliwe 
na świecie (serwis ten nazwano CANCERMondial; www-
dep.iarc.fr; zalecenia odnoszące się do zasad prowadze-
nia badań przesiewowych i wczesnej diagnostyki nowo-
tworów (www.screening.iarc.fr); w ramach tego działu 
zgromadzono liczne materiały multimedialne, w  tym 
dostępne bez opłat kolorowe atlasy zmian przedrako-
wych/przednowotworowych oraz systemy elektronicznego 
szkolenia [e-learning] – tę część serwisu IARC planuję 
przedstawić szczegółowo w przyszłości w niniejszym cyklu 
publikowanym przez Nowotwory); informacje na temat 
genu TP53 i jego produktu (IARC prowadzi dużą bazę 
danych odnośnie mutacji tego genu, jego polimorfizmów, 
wariantów czynnościowych i strukturalnych białka p53; 
obecnie liczba mutacji umieszczonych w bazie danych 
Ryc. 2. Przykładowy materiał multimedialny: dźwiękowy zapis rozmowy na temat promocji zdrowia 
wraz z jej słownym zapisem na ekranie 
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sięga 25 000). Kolejne odsyłacze umieszczone w  części 
„IACR Websites” prowadzą do wybranych programów 
badawczych, takich jak: European Prospective Inve-
stigation into Cancer and Nutrition (EPIC), w ramach 
którego analizuje się zależność pomiędzy dietą i stylem 
życia a zachorowalnością na nowotwory, International 
Head and Neck Cancer Epidemiology (INHANCE), 
poświęcony współpracy grup badających charakterystykę 
molekularną nowotworów narządów głowy i szyi w uję-
ciu epidemiologicznym, International Lung Cancer Con-
Ryc. 3. Strona WWW umożliwiająca ustalenie kryteriów przeszukiwania 
onkologicznej bazy danych World Health Organization
Ryc. 4. Wykres utworzony za pomocą serwisu CANCERMondial
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sortium (ILCCO), grupujący uczonych zajmujących się 
rakiem płuca, Genetic Epidemiology of Tobacco Related 
Cancers (GENTREC), International Liver Cancer Study 
(ILCS), ARCH (projekt współprowadzony przez Komisję 
Europejską, poświęcony badaniom skutków zdrowotnych 
awarii elektrowni atomowej w Czernobylu). 
Warto więcej uwagi poświęcić serwisowi CAN-
CERMondial, udostępnionemu w serwisie International 
Agency for Research on Cancer – dostępne są tam także 
dane z zakresu epidemiologii nowotworów, pochodzą-
ce z  Polski, z wybranych polskich miast; dane te można 
przeglądać według różnych, określanych przez użytkow-
nika kryteriów i przedstawiać w formie tabelarycznej 
lub graficznej (wykresów, diagramów, itp.; Ryc. 3). Za 
pomocą stron CANCERMondial można także korzystać 
z innych baz onkologicznych danych epidemiologicznych, 
prowadzonych przez World Health Organization i gene-
rować według wybranych kryteriów tabele i wykresy obra-
zujące trendy zachorowalności i umieralności, a także 
bezwzględne liczby zachorowań i zgonów na wszystkie 
lub wybrane nowotwory złośliwe, dla różnych krajów 
i  nakładać je na siebie, w celu porównania sytuacji epi-
demiologicznej w wybranych regionach świata (Ryc. 4.). 
Strona internetowa International Agency for Rese-
arch on Cancer bez wątpienia zawiera bardzo wiele 
użytecznych informacji, przeznaczonych dla onkologów 
i epidemiologów. Warto poznać tę instytucję poprzez jej 
serwis WWW.
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